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# Name YR. POS . HT. WT.
1 Will Brett Fr. DB 5-11 185
2 Brice Frentzel Sr. WR 5-10 165
3 Wes McKeever Sr. LB 6-1 190
4 Steven Carpenter Sr. WR 5-8 140
5 Zack Grieves Sr. DL 6-2 230
6 Drew Ervin So. RB 6-0 230
7 Jordan Bonifas Jr. DB 6-0 195
8 Tyler Hammond Jr. RB 5-7 168
8 Eric Mitchell Sr. LB 5-10 225
9 Ben Sizemore Sr. QB 6-3 188
10 Brick Davis Jr. QB 6-3 185
11 Kevan Green So. QB 6-1 195
11 T.J. Washington Sr. CB 5-8 150
12 Connor Lucas So. WR 5-3 146
13 Joey Longhino Fr. QB 6-0 188
13 Jacob Stewart Jr. QB 6-2 190
14 Nick Ganus Jr. K 6-0 155
15 Ryan Thombs Jr. QB 6-1 225
16 Thomas Linder Sr. QB 6-4 205
17 Jeremy McCoy So. WR 6-1 186
18 Derik Rudolph Jr. RB 5-5 155
19 Michael Green well Jr. OLB 6-1 190
20 Zachary Guillozet Jr. DB 6-1 180
21 Jaylin Kennedy Sr. S 5-10 190
22 Michael Gib Fr. RB 5-11 193
23 Preston Pearson Jr. LB 5-10 200
24 Troy Netter Sr. DB 5-9 175
25 Alana Gaither Jr. K 5-5 128
26 Alex Cameron Sr. CB 5-9 165
27 Reid Hutchison Fr. RB 5-11 207
28 Victor Scarpelli Jr. OLB 6-1 200
29 Ryan Moore Jr. FS 5-8 170
30 Cole Benner Jr. WR 5-11 165
31 Brandon Shirey So. RB 5-5 158
32 Jordan Keaton So. DB/P 5-8 160
33 Kenny Duff Jr. Fr. DB 5-10 180
34 Jalen Liggins So. RB 5-10 165
35 John Pyles So. RB 5-7 190
36 Dustin Leber So. TE 6-3 200
37 Ty Compton Jr. FS 5-10 165
38 Kyle Pisano So. WR 6-2 190
Hometown/High School
Lewis Center, Ohio / Olentangy
Gahanna, Ohio / Gahanna Lincoln
New Albany, Ohio / New Albany
Dublin, Ohio / Dublin Coffman
Huron, Ohio / Huron
Jackson, Ohio / Jackson
Dublin, Ohio / Dublin Jerome
Pickerington, Ohio / Pickerington Central
Nashport, Ohio / Licking Valley
Franklin, Ohio / Franklin
Chillicothe, Ohio / Unioto
Delaware, Ohio / Buckeye Valley
Cincinnati, Ohio / Purcell Marian
Grove City, Ohio / Grove City
Powell, Ohio / Olentangy Liberty
Covington, Ohio / Covington
Chillicothe, Ohio / Zane Trace
Gainesville, Fla. / P.K. Yonge Research School
Tallmadge, Ohio / Tallmadge
Columbus, Ohio / Marion-Franklin
Columbus, Ohio / Eastmoor Academy
Monroe Falls, Ohio / Stow-Monroe Falls
Greenville, Ohio / Greenville
Portsmouth, Ohio / Portsmouth
Olmsted Fall, Ohio / Olmsted Falls
Columbus, Ohio / The Columbus Academy
Chillicothe, Ohio / Chillicothe
Akron, Ohio / Akron Firestone
Worthington, Ohio / Worthington Kilboume
Chillicothe, Ohio / Adena
Kettering, Ohio / Fairmont
Grove City, Ohio / Bishop Ready
Heath, Ohio / Heath
Gahanna, Ohio / Gahanna Lincoln
Grove City, Ohio / Central Crossing
Germantown, Ohio / Valley View
Westerville, Ohio / Westerville Central
Grove City, Ohio / Franklin Heights
Norwalk, Ohio / Norwalk
Granville, Ohio / Granville
Huron, Ohio / Huron
# Name YR. POS. HT.
39 Josh Boros So. DB 5-8
40 Ben Zirzow So. LB 5-9
41 Tony Foreman So. LB 6-0
42 Austin Jones Fr. ILB 5-9
43 Chester Deaton Jr. FB 5-9
44 Pat Coleman Sr. DL 5-11
45 Pat Seesholtz Sr. DE 6-3
46 Aaron Myers So. LB 5-10
47 Zach Hamilton Jr. LB 5-9
48 Dalton Jarvis Fr. FB 6-0
51 Evan Bergenstein Jr. DE 6-0
52 Derrick Eshelman Jr. OL 6-4
53 Dakota Schwan Jr. ILB 5-10
55 Josh Gebelle Jr. OL 6-2
56 Logan Noble So. DL 6-0
57 Travis Bates Jr. DL 6-0
58 Joey Fields Fr. OL 6-0
59 Justin Henry Fr. OT 6-3
60 Jobie McCoy Fr. C 5-10
62 Robert Wining So. ILB 6-0
64 Jared Withers Fr. OL 6-2
65 Zach Cradduck So. OL 5-11
66 Grant Noppenberger So. OL 6-1
67 Austin Dickson Fr. OG 6-0
68 Tyler Green Jr. DL 6-0
70 Ryan Mickle So. OL 6-0
71 David Shupp Fr. OL 6-0
74 Dakota Crawford Fr. OG 6-2
75 Justin Christoff So. OL 6-3
77 Michael Zaky Fr. OL 6-0
80 Travis Laird Jr. WR 5-10
81 Aaron Thompson So. WR 5-11
82 Cory Usher Jr. WR 5-11
83 Chad McCray So. TE 6-2
84 Bryson Wray Fr. TE 6-3
85 Joey Batey So. WR 5-11
87 Christian Brett Fr. WR 6-0
88 John Vincent So. TE 6-2
89 Chris Butcher So. WR 6-1
91 Chuck Thacker Jr. DL 5-10
Hometown/High School
Middleburg Heights, Ohio / Midpark 
Lucas, Ohio / Lucas 
New Lexington, Ohio / New Lexington 
Dresden, Ohio / Tri-Valley 
Kettering, Ohio / Fairmont 
Westerville, Ohio / Westerville South 
Bremen, Ohio / Fairfield Union 
Bellefontaine, Ohio / Benjamin Logan 
Richwood, Ohio / North Union 
Bellevue, Ohio / Bellevue 
Gahanna, Ohio / Gahanna Lincoln 
Trenton, Michigan / Central 
Monroeville, Ohio / Monroeville 
Huron, Ohio / Edison
Washington Court House, Ohio / Miami Trace
Yellow Springs, Ohio / Fairborn
Grove City, Ohio / Grove City
Ontario, Ohio / Ontario
Westerville, Ohio / Westerville Central
Youngstown, Ohio / Boardman
Canton, Ohio / GlenOak
Columbus, Ohio / Columbus West
Dublin, Ohio / Dublin Scioto
New Lexington, Ohio / Fairfield Christian
Academy
Sugar Grove, Ohio / Berne Union 
Frankfort, Ohio / Adena 
Painesville, Ohio / Thomas W. Harvey 
Johnstown, Ohio / Johnstown Monroe 
Bowling Green, Ohio / Bowling Green 
Blacklick, Ohio / Licking Heights 
Magnetic Springs, Ohio / North Union 
Marion, Ohio / Ridgeville 
Mantua, Ohio / Crestwood 
Gailon, Ohio / Gailon 
Powell, Ohio / Olentangy Liberty 
McArthur, Ohio / Vinton County 
Lewis Center, Ohio / Olentangy 
Lakewood, Ohio / Lakewood 
Columbus, Ohio / Westland 
Whitehall, Ohio / Whitehall-Yearling
WT.
170
200
170
210
235
220
235
200
185
220
230
320
230
295
245
230
305
260
307
225
250
250
271
260
310
285
295
290
250
300
170
170
175
205
226
200
180
205
178
245
# Name
98 Daniel Sensabaugh
Coaching Staff 
Name 
Tim Doup 
Allan Moore 
Dan Damico 
Pete Davila 
Joshua Price 
David Smith 
John Staten 
Matt Pierce 
Ethan Wetzel 
Romie Graham 
Aaron Kingcade 
Anthony Korpieski
YR. POS. HT. WT. Hometown/High School
Fr. DE 6-2 210 Dresden, Ohio / Tri-Valley
Title
Head Coach
Defensive Coordinator/Defensive Line
Passing Game Coordinator/Quarterbacks
Defensive Backs/Special Teams
Offensive Quality Control
Running Backs
Defensive Line
Offensive Line
Graduate Assistant - Inside Linebackers 
Graduate Assistant - Wide Receivers 
Graduate Assistant ~ Wide Receivers 
Graduate Assistant - Outside Linebackers
